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Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
1. Ombygning af den øverste Del af Frue Kirkes Taarn 
I  Skrivelse af  24de Maj 1887 indberettede Kirkeinspektionen t i l  Konsisto­
rium, at  der var sket  Nedfald af  Stykker af  Sandstensgesimsen fra den øverste 
Del af  Kirkens Taarn.  Efter  Inspektionens Indsti l l ing bevilgede Konsistorium 
under 25de s .  M.,  a t  den fornødne Undersøgelse ved Opsti l l ingen af  Sti l ladser 
samt de derved foranledigede Reparationer snarest  muligt  maatte foretages.  
Under 27de December s .  A. meddelte Inspektionen Konsistorium, at  det  
ved den i  Sommeren s .  A. foretagne Undersøgelse havde vist  s ig,  at  ikke blot  
Gesimsen,  men hele den øverste Del af  Taarnet  befandtes i  en skrøbelig Tilstand.  
Inspektionen indsendte derhos en af  Etatsraad Meldahl og Kirkens Arkitekt ,  
Professor V. Petersen afgiven Beretning t i l l igemed de i  Henhold hert i l  udarbej­
dede Overslag og Planer for  hele det  fornødne Arbejde.  Med Hensyn t i l  de t i l  
Hovedistandsættelsen medgaaende Udgifter ,  henved 50000 Kr. ,  indsti l lede Inspek­
tionen,  at  der først  og fremmest brugtes hvad Overskud der fandtes,  hvorhos 
den forbeholdt  s ig at  fremkomme med nærmere Indsti l l ing om Tilvejebringelsen 
af  det  Beløb,  der yderl igere vilde udkræves.  De Midler ,  der  kunde bruges 
strax,  oplyste Inspektionen at  være:  
1.  Et  Overskud af  Kirkens regelmæssige Indtægter i  de Aar,  
Arbejdet  skulde foregaa,  nemlig Regnskabsaarene 1887—88 og 
1888—89, anslaaet  t i l  
2 .  En opsparet  Fond af  Hvidovre Kirkes Overskud paa 
samt hvad der af  denne Fonds Overskud vilde være blevet  
henlagt  t i l  den i  Regnskabsaarene 1887—88 og 1888—89.. .  
Angaaende denne Fond bemærkede Inspektionen,  at  det  ved 
Konsistoriums Resolution af  3die Juli  1878,  i  Henhold t i l  
Kirke- og Undervisningsministeriets  Skrivelse af  6te Juni  s .  
A.,  var  bestemt,  at  Konsistorium, saa ofte dert i l  fandtes 
Anledning,  skulde tage Bestemmelse,  om nogen Del af  
Fondens Beholdning skulde anvendes t i l  Udgifter  ved Frue 
el ler  Hvidovre Kirker,  der ikke maatte kunne dækkes 
At overføre.  . .  c.  24000 Kr.  
c .  5000 Kr.  
c .  16000 — 
c.  3000 — 
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af Aarets  løbende Indtægter,  el ler  om den skulde overføres 
t i l  Frue Kirkes Kapitalformue,  jfr .  Univ.  Aarb.  for  1877— 
78 S.  581- 82.  Forøvrigt  bemærkedes,  at  Fonden,  naar det  
foreslaaede Forbrug af  den godkjendtes,  at ter  vi lde kunne 
danne sig ved det  aarl ige Overskud af  Hvidovre Kirke.  
3.  Det Belob af  Frue Kirkes extraordinære Bygningsfond,  der 
oversteg hvad der i  s in Tid reserveredes som Fremvæitkapital  
efter  Forbrugen af  Fonden t i l  Johannes '  Gruppens Fuldførelse 
i  Marmor,  j fr .  Univ.  Aarb.  f .  1871—73 S.  398 ff c .  2500 — 
lai t . . .  c.  26500 Kr.  
I  Henhold t i l  Inspektionens Indsti l l ing meddelte Konsistorium i  Skrivelse 
af  26de Januar 1888 Bemyndigelse t i l  paa den af  Inspektionen angivne Maade 
og med de af  samme nævnte Midler  at  foretage de fornødne Forarbejder t i l  
Taarnets  Istandsættelse.  
I  Skrivelse af  yde November s  A. indsti l lede Inspektionen,  at  der t i l  
Dækning af  Udgifterne ved Taarnets Istandsættelse udover de nævnte Behold­
ninger inaatte udtages det  dert i l  fornødne Beløb,  25000—30000 Kr.  af  Kirkens 
Kapital .  Denne Kapital  udgjorde den 1ste Januar 1888 137748 Kr.  50 O.;  forud­
sat tes som Maximum heraf 30000 Kr.  udtagne,  vi lde Kirkens aarl ige Rente­
indtægter formindskes med 1200 Kr. ;  da Kirkens sædvanlige aarl ige Overskud 
havde udgjort  mellem 2000—3000 Kr. ,  vi lde denne Formindskelse af  Indtægten 
ingen Fare medføre for Underskud; men der var tvert imod Udsigt  t i l ,  a t  
Kapitalformindskelsen i  Løbet  af  en ikke for lang Aarrække at ter  ved Oplæg 
vilde være indvunden igjen.  Fra 1ste Januar 1871,  da Kirkens Kapital  udgjorde 
82860 Kr.  i j f r .  Univ.  Aarb.  f .  1871—73 S.  362) t i l  1ste Januar 1888,  da den 
udgjorde 137748 Kr.  50 O.,  var Kapitalen saaledes voxet  med 54888 Kr.  50 O. 
Vel havde endel  af  disse 18 Aar været  ualmindelig gunstige,  saavel  ved r igelige 
Jordebogsindtægter som derved,  at  extraordinære Udgifter  ikke havde været  
nødvendige.  I  de senere Aar havde Forholdet  i  begge Henseender ikke st i l let  
s ig saa gunstig;  men der var dog ingen egentl ig Fare for Kirkens Økonomi 
ved den Foranstal tning,  som nu foresloges og som var uundgaaelig.  Det saaes 
nemlig ikke,  at  det  vi lde forandre Noget ved Sagens Reali tet ,  om man vilde 
forsøge paa,  is tedenfor at  forbruge endel  af  Kirkens Kapital ,  at  optage et  Laan,  
som forrentedes og afdroges.  
Efterat  Konsistorium under 17de November 1888 havde indsti l let  t i l  Mini­
steriet ,  at  der inaatte anvendes fornævnte Belob af  Kirkens Kapitalformue,  for­
langte Ministeriet  i  Skrivelse af  4de December s .  A. Oplysninger meddelt  om 
Storreisen af  Frue Kirkes Indtægter efter  et  Gjennemsnit  af  de sidste 5 Aar,  
og om hvilke Bostemmelser der i  Henhold t i l  Ministeriets  Skrivelse af  6te Juni  
ls78 angaaende Frue Kirkes Retsforhold t i l  Hvidovre Kirke maatte være var-
tagne angaaende Opsamlingen af  en Fond af  sidstnævnte Kirkes Indtægter.  
I  den af  Konsistorium under 15de s .  M. indsendte Erklæring fra Inspektionen 
henvistes t i l  den medfulgte Extrakt  af  Kirkens akademiske Værges Regnskaber for  Aa-
rene 1883—88 (jfr .  nedenfor Bilag I .)  Denne Extrakt  gav vel  ikke Oplysning om al le  
Kirkens Indtægter,  idet  ondel  af  disse oppebåres af  den borgerl ige Værge og opførtes 
paa dennes særlige Regnskab.  Da disse Indtægter forlods anvendtes t i l  I le-
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str idelse af  Udgifter ,  som den borgerl ige Værge afholdt  og l igeledes optog i  
s i t  Regnskab,  og da disse særlige Indtægter og Udgifter  salderede med et  
Underskud,  som dækkedes ved de Tilskud,  som fandtes paa Udgiftssiden af  den 
akademiske Værges Regnskab ( jfr .  Udgiftspost  6) ,  vi lde Medtagelsen af  disse 
Indtægter,  der  havde en t i lsvarende Udgift ,  kun bevirke,  at  saavel  den samlede 
Indtægt som den samlede Udgift  maatte forøges med et  l ige stort  Beløb,  al tsaa 
blive uden nogen reel  Indflydelse paa Resultatet .  Inspektionen havde derfor 
anset  det  for  overflødigt  med Hensyn t i l  den Oplysning,  Ministeriet  maatte an­
tages at  lægge Vægt paa,  at  komme ind paa den borgerl ige Værges Special-
regnskab.  Det vi lde imidlert id være vildledende,  om man vilde tage Gjennem-
snit tet  af  de Indtægtssummer,  Extrakten udviste.  Kirkens Indtægter vilde 
nemlig derved komme ti l  a t  s taa i  et  for  gunstigt  Lys.  Paa Regnskaberne 
fandtes nemlig under Post  1 og Post  9 c.  opførte Indtægtsposter ,  der  hidrørte 
fra Forbrug af  Beholdningerne.  Fradroges disse Poster ,  s t i l lede Forholdet  s ig 
for Regnskabsaarene 1883—84 ti l  1887—88 paa følgende Maade:  
1883—84. 1884-85.  1885—86. 1886—87. 1887—88. 
Kr.  O. Kr.  0 .  Kr.  0 .  Kr.  0 .  Kr.  0 .  
Samlet  Indtægt 18021.  03 18786.  22 18359.  01 17465 91 17393.  14 
Efter  Gjennemsnit  af  disse 5 Aar udgjorde al tsaa Kirkens aarl ige Indtægter 
18005 Kr.  06Vs 0.  
Fradroges paa Udgiftssiden paa l ignende Maade de Poster ,  som angik Ind­
betal inger t i l  Kirkens Kapital  el ler  Overforeisen af  Beholdning t i l  det  følgende 
Regnskabsaar (Posterne 8 og 9),  s t i l lede den effektive Udgift  for  de samme 
5 Aar sig paa følgende Maade:  
1883—84. 1884—85. 1885—86. 1886—87. 1887—88. 
Kr.  ø .  Kr.  0 .  Kr.  0 .  Kr.  ø .  Kr.  ø .  
Summa Udgift  14729.47 15858.55 18608.80 20121.32 18848.30 
Efter  Gjennemsnit  af  disse 5 Aar udgjorde al tsaa Kirkens aarl ige effektive 
Udgift  17633 Kr.  28Vs 0.  Saldoen efter  disse Aars Gjennemsnit  vi lde al tsaa 
være et  Overskud af  371 Kr.  772 /s  0 .  
Den effektive Udgift  i  disse Aar indbefattede imidlert id en Række extra-
ordinære Udgifter ,  der  særlig havde været  usædvanlig store i  de 3 sidste Aar.  
Dernæst havde Tilskudet  t i l  den borgerl ige Værge i  de første Aar været  be­
tydeligt  s tørre,  end det  af  Grunde,  som fandtes meddelte paa Bilaget ,  havde 
været  i  de sidste Aar og fremdeles kunde ventes at  bl ive.  
Disse extraordinære el ler  bortfaldende Udgifter  havde for de 5 Aar om­
trentl ig udgjort :  
1883 84.  1884—85. 1885—86. 1886 -  87.  1887—88. 
1500 Kr.  2500 Kr.  5000 Kr.  6300 Kr.  4800 Kr.  
el ler  efter  Gjennemsnit  4020 Kr.  Fradroges dette Beløb Gjennemsnitsudgiften 
blev Gjennemsnitsoverskudet ,  efter  Afholdelsen af  de ordinære Udgifter ,  4391 Kr.  
770.  Det var et  aarl igt  Beløb af  omtrent  denne Størrelse,  som Kirken 
kunde regne med t i l  Afholdelsen af  extraordinære Udgifter ,  t i l  a t  bære Indtægts-
formindskelser  og t i l  Kapitalforøgelse.  
De extraordinære Udgifter  i  det  forel iggende Femaar overskred,  særlig 
paa Grund af  de Arbejder,  der  havde bebyrdet  de sidste 3 Aar,  betydelig hvad 
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et  længere Tidsrum vilde udvise.  Man vilde komme Virkeligl ieden nærmere ved 
at  regne med aarl ige extraordinære Udgifter  t i l  e t  Beløb af  2000 Kr.  Efter  
disses Afholdelse og efter  den Indtægtsformindskelfle af  1200 Kr. ,  som vilde 
blive en Følge al  det  Kapitalforbrug,  Taarnet  foraarsagede,  vi lde der saaledes 
endnu kunne paaregnes ca.  1000 Kr.  aarl ig t i l  Kapitalforøgelse 
Med Hensyn t i l  Frue Kirkes Fond af  Hvidovre Kirkes Overskud henviste 
Inspektionen t i l  den af  Konsistorium i 1878 trufne Bestemmelse om dette Fonds 
Dannelse,  j fr .  Univ.  Aarb.  f .  1877 — 78 S. 581 — 82 samt fremsendte neden-
staaende af  Universi tetsbogholderen udarbejdede Oversigt  Bilag II .) ,  hvoraf 
fremgik,  at  Konsistorium 3 Gange,  i  Henhold t i l  de for Fonden fastsat te Regler ,  
havde bestemt,  at  den skulde afgive Tilskud t i l  Udgifter  ved Frue Kirke,  
nemlig den 4de Juli  1878 9000 Kr. ,  den 27de Juli  1879 1700 Kr. ,  begge i  
Anledning af  Hovedreparationer af  Kirken,  som medførte en Udgift  af  over 
12000 Kr. ,  samt ved Skrivelse af  26de Januar 1888,  der bestemte,  at  Fondens 
hele opsamlede Beholdning (oa 16000 Kr.)  skulde anvendes t i l  Udgifter  ved 
Taamets Restauration.  
Hllair  I .  
Extrakt af Vur Frue Kirkes Regnskab i Regnskabsaarenc 1883—88. 
Indtægt.  
1883—84. 1884—85. 1885 — 86.  1886—87. 1887 — 88.  
1.  Beholdning fra forrige Regn-
skabsaar 
2.  Jordebogsindtægter 
3.  Afgifter  af  Kirkens Be­
nyttelse 
4.  Erstatning for Kirkegaar­
dens Overgang t i l  Kom­
munen 
5.  Indtægt af  Kirkens Bosser 
6.  Renter  af  Kirkens Kapital .  
7.  Renter  af  Legater  t i l  Kir­
ken med Forpligtelse t i l  
Gravsteds Vedligeholdelse.  
8.  Refusion fra Hell igaands-
og Trinitat is  Kirker af  
Andele i  Metropoli tansko-
lens Skatte-  og Brand­
præmie (henholdsvis 32% 
og 29%) 
9.  Extraordinære Indtægter:  
a .  Brandforsikringens Ex-
trafond (Kgl.  Res.  28de 
Maj 1870) 
b.  Vederlag fra Brygger 
Jacobsen jun 
c.  Modtaget  af  Frue Kirkes 
Fond af  Hvidovre Kirkes 
Overskud 
Summa Indtægt. . .  
Kr. O Kr. 0 .  Kr. 0. Kr. O. 






• '  I
54 
430.33 3358 ' )  3108.21')  
61 18.  13 51 18.  89 5095.  37 
930.  768.  608. 
50 
19 
3300.  3300.  3300.  
1487.  25 1640.  25 1523.  25 
5270.  91 5349.  3S 5347.  44 
101 1.88 1050 62 1077.74 1079.6:  
Kr.  O. 
452.  80 
4694.  72 
656.  
3300.  
2037.  28 
5349.  38 
1081.  74 
272.  92 222.  27 223.  15 272.  18 274.  02 
407.  04 
19159.  80 19216.  55 
381.  60 
500.-)  240.2)  
21717.  01 20574.  12 
5000. : J)  
22845.  94 
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U d gift. 
1883—84. 1884 — 85.  1885 — 86.  1886- 87.  1887 — 88.  
Kr.  0 .  Kr.  0 .  Kr.  0 .  Kr.  0 .  Kr.  0 .  
.1 1.  Lønninger m. m 5460.  55 5675.  71 5802.  27 6178.  01 6694.  62 
.S 2.  Skatter  m. m 624.  50 628.  90 617.  94 3653.  584 j  615.  50 
.8 3.  Kirkens Vedligeholdelse .  .  1393.  51 3508.  465)  7045.  465)  5357.  875)  6810.  106)  
4.  Udgifter  ved Assistents-
kirkegaarden 560.  04 640.  83 610.  46 647.  64 624.  81 
.5 5.  Udgifter  t i l  Metropoli tan-
skolen 938.  20 938.  20 938.  20 937.  940.  
.9 6.  Udbetal inger t i l  den bor­
gerl ige Værges Udgifter7) .  4500.  4300.  3400.  3200.  3000.  
.T 7.  Forskjel l ige Udgifter  1252.  678)  166.  45 194.  47 147.  22 163.  27 
.81  8. Indbetal t  t i l  Forøgelse af  
Kirkens Kapital  4000.  .. » )) » 
.Q 9 .  Overskud,  som er overført  
t i l  næste Regnskabsaar . . .  430.  33 3358.1)  3108.  211)  452.  80 3997.  641)  
Summa Udgift . . .  19159.  80 19216 55 21717.  01 20574.  12 22845.  94 
— A nm. (til Bilag I.). I Anledning af Regnskabernes Revision ere alle enkelte Poster 
under liver Hovedpost blevne behørig legitimerede og Regnskaberne derefter godkjendte ved 
Decisionen. Dette gjælder selvfølgelig ogsaa om de Poster, hvor betydelige Svingninger 
vise sig. Til Oplysning for Ministeriet har jeg imidlertid ment nedenfor at burde give 
en Forklaring af. hvad der i hvert '1 ilfælde har været Aarsagen til betydelige Varia­
tioner paa enkelte Poster. 
1. At saa store Beløb i 1885—86 ot 1886—87 ere overførte som Beholdninger fra 
forrige Regnskabsaar, og at derfor i disse Aar, saa lidt som i de to følgende, Intet 
er blevet indbetalt til Forøgelse af Kirkens Kapital, medens der efter den sæd­
vanlige Fremgangsmaade vilde have været indbetalt til saadan Forøgelse ca. 3000 
Kr. i hvert af de 3 Aar, 1884—85, 1885—86 og 1887 —88, har sin Grund i de 
extraordinære Udgifter, som besluttede og paabegyndte extraordinære Arbejder 
vidstes at maatte medføre, og til hvis Afholdelse betydeligere Midler, end sæd­
vanlig nødvendigt, maatte haves i Kasse. Fornøden Hjemmel for denne Over­
førelse af større Beholdning til et kommende Regnskabsaar har hver Gang været 
erhvervet og forelagt Revisionen. 
2. Disse Vederlag have været givne for Erhvervelsen af Duplikat-Afstøbninger af 
Friserne, hvilke efter Kontrakt med Brygger Jacobsen jun. bleve tagne samtidig 
med de Afstøbninger, der ifølge Ministeriets Paalæg toges for Kirkens Regning. 
3. I Henhold til Konsistoriums Skrivelse af 4de Juli 1878 indstilledes det, at det i 
Hvidovre Overskiulsfond opsamlede Beløb skulde anvendes til Taarnets Restaura­
tion. Konsistorium har bifaldet denne Indstilling. Ifølge heraf udtoges 5000 Kr. 
af Fonden til saadanne Udgifter i Regnskabsaaret 1887 — 88. 
4. Den betydelige Merudgift er grundet paa, at Assurancen for de 759000 Kr., der af 
Kirken ere forsikrede hos private Selskaber udover de 400000 Kr., som ere for­
sikrede i Bygningernes Brandforsikring, i dette Aar fornyedes for 5 Aar, hvorhos 
Præmien forudbetaltes, for at opnaa den betydelige Nedsættelse, som er forbunden 
med en saadan Forudbetaling (1 Aar præmiefrit\ 
5. I disse 3 Regnskabsaar have de stedfundne Afstøbninger af Billedhuggerarbejderne 
medført betydelige extraordinære Udgifter. Ogsaa Forandringerne ved Udgangs­
dørene have voldet store, extraordinære Udgifter. 
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6. I dette Regnskabsaar er der afholdt betydelige å conto Udbetalinger paa Taarn-
Restaurationen. 
7. Nedgangen i Udbetalingerne til den borgerlige Værge skyldes for en væsentlig Del 
nye Taxter, som have forøget Stolepengene, hvilke tages til Indtægt paa den 
borgerlige Værges Regnskab. 
8. Den betydelige Merudgift paa denne Post skyldes de Udgifter, Kirken afholdt 
Anledning af Riskop Martensens Iiegravelse (ca. 1000 Kr.). 
Bilag II. 
Frue Kirkes Fond af Hvidovre Kirkes Overskud. 
Indtægt.  Udgift .  
Kr.  0 .  Kr.  0 .  
1878.  Indbetal t  9000.  » 
Udbetal t ,  Konsistoriums Resolution 4de Juli  1878 9000.  » 
1879. Indbetal t  1700.  » 
Udbetal t ,  Konsistoriums Resolution 27.  Juli  1879 1700.  n  
1880. Indbetal t  og frugtbargjort  2000.  » 
Renter  40.  » 
Administrat ionsgebyr t i l  Universi tetet  1.  25 
1881.  Indbetal t  2500.  » 
Renter  131.  -
Administrat ionsgebyr 4.  09 
18S2. Renter  188.  » 
Administrat ionsgebyr 5.  88 
1883.  Indbetal t  1500.  » 
Renter  224.  » 
Administrat ionsgebyr 7.  » 
1884. Indbetal t  2000.  
Renter  304.  » 
Administrat ionsgebyr 9.  50 
1885.  Indbetal t  2500.  »> 
Renter  407.  » 
Administrat ionsgebyr 12.  72 
1886.  Indbetal t  2000.  » 
Renter  514.  » 
Administrat ionsgebyr * 16.  06 
1887.  Indbetal t  1500.  » 
Renter  605.  » 
Administrat ionsgebyr 18.  91 
1888.  Renter  386.  61 
Udbetal t ,  Konsistoriums Skrivelse 26.  Januar 16000.  » 
1888 
Administrat ionsgebyr . . . . .  12.  08 
27499.  61 26787.  49 
-K26787. 49 
Fonden udgjorde pro 11.  December 1888. . .  712.  12 
nemlig Rentebærende Kapital  550 Kr.  » 0 .  
Kontant  Beholdning 162 — 12 
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Ved Skrivelse af  14de December 1888 bevilgede Ministeriet ,  at  det  fornødne 
Beløb t i lvejebragtes ved Forbrug af  Kirkens Kapital  med indti l  30000 Kr.  
Under 10de Juli  1889 indsendte Konsistorium omstaaende (S.  986),  af  Kirkens 
Arkitekt ,  Professor V. Petersen udarbejdede Oversigt  over Udgifterne ved Om­
bygningen,  hvorefter  disse udgjorde 3688 Kr.  37 O. mere end oprindelig anslaaet ,  
samt indberettede,  at  der t i l  Dækning af  den samlede Udgift  i  Overensstemmelse 
med Konsistoriums Skrivelse af  26de Januar 1888 og Kirke- og Undervisnings­
ministeriets  Skrivelse af  14de December s .  A. var anvendt:  
Af Frue Kirkes Kapital  25000 Kr.  » O.  
-  Frue Kirkes extraordinære Bygningsfond 2700 — » — 
- Frue Kirkes Fond af  Hvidovre Kirkes Overskud . . . . . . .  16550 — » — 
- Hvidovre Kirkes Overskud i  Regnskabsaarene 1887—88 
og 1888—89 4553 — 15 — 
Beholdningen paa Frue Kirkes Regnskab for Aaret  1887—88 3997 — 64 — 
Af Beholdningen paa Frue Kirkes Regnskab for Aaret  1888 
—89 644 — 41 — 
53445 Kr.  20 O. 
Konsistorium ti ls t i l lede samtidig Kirkeinspektionen en Gjenpart  af  Professor 
V. Petersens Oversigt  med Tilføjende,  at  Konsistorium, i  Overensstemmelse med 
dennes Forslag havde besluttet ,  a t  der indti l  videre ikke burde svinges med den 
store Klokke i Taarnet .  
Paa Grund af  den forøgede Bistand,  der havde været  benyttet  ved Aflæg­
gelsen af  Frue Kirkes Regnskab for Aaret  1888—89, bevilgede Konsistorium 
under 3die Juli  1889,  at  der is tedenfor det  sædvanlige Honorar af  20 Kr.  
maatte udbetales 60 Kr.  
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Oversigt, over l dgiften ved Ombygningen af den uverste Del <if Taurnet paa 
» Vor Frue Kirke.« 
Kunti  i  Overslaget .  
Regnings-
belob.  
Overslags- Forøget  
sum. Udgift .  
Besparelse 
I .og2.  Tøiumerarbejdot  og Sten-
huggerarbejdet  39256.  61 
Murarbejdet  5361.  75 
3.  Mursten 690.  » 
Cement 863.  30 
Kalk 411.  25 
4.  Kobberdækkerarbejde . . .  3884.  54 
5.  Korsets  Forgyldning og 
Malerarbejder 1177.  75 
6.  Forstærket  Understøttelse 
af  Klokkestolene 
7.  Uforudsete Udgifter  . . . .  
8.  Arkitekt  Honorar . . . .  1400.  .  
9.  Konduktorløn 400.  » 
Udgift . .  .  53445.  20 
Overslag. . .  49756.  83 
Forskjel . . .  3688.  37 
33095.  83 G160. 781)  
7175.  •  151.  3O'2)  
4456.  » 571.  463)  
580.  » 
2000. »» 
1400. » 
400.  » 
580.  » 6)  
Haves t i l  
uforudsete 
Udgifter . .  
Hest  Merud­
gift  . . . .  
6839.  83 1151.  46 
1151.  46 
5688.  31 
2000. » 
3688. 37 
') Ved Nedbrydningen og under Arbejdet viste det sig, at Taarnets øverste Dele vare 
af langt daarligere Beskaffenhed, end man rimeligt havde anslaaet ved Overslaget, 
hvilket havde foranlediget denne Forøgelse af Arbejde, Materialier og Omkostninger 
navnlig ved Ophejsningen. 
Forøget Arbejde som ovenfor. 
3) Besparet paa Grund af mindre Arbejde og større Godtgjøielse for gammelt Kobber 
end anslaaet. 
4) Tilkom Forgyldning af Korsets Fodstykke og endel Malerarbejde, som ikke var 
anslaaet. 
b) Blev ikke udført, da dette Arbejde ikke vilde yde den tilsigtede Nytte, hvad kun 
vilde kunne opnaaes ved en radikal Forandring af den store Klokkes Ophængning, 
hvilket vilde medføre en betydelig større Udgift. (Indtil videre burde den store 
Klokke ikke svinges ) 
Patronatsforholdet, til Frue Kirke. 987 
S. Sikkerhedsforanstaltninger med Hensyn til Udgangs-
forholdene i IFrxie Kirke. 
Under 7de April  1888 anmodede Konsistorium, da de i  Frue Kirke værende 
Udgangsforhold under en opstaaet  Panik ikke forekom det  at  frembyde t i ls træk­
kelig1  Sikkerhed,  Kirkeinspektionen om at  gjøre Forslag t i l  saadanne Sikkerheds­
foranstal tninger,  som den maatte anse fornødne.  I  de af  Kirkeinspektionen i 
denne Anledning afgivne Erklæringer af  17de Maj og 17de September s .  A. be 
mærkedes,  at  der som Grund t i l  en Panik nærmest  maatte tænkes paa I ld,  der 
kunde komme fra Varmeapparatet  el ler  fra Gasbelysningen; hvad Varmeapparatet  
angik,  foregik Fyringen i  brandfrie Kjælderrum, der vare adskil te  saavel  fra Koret  
som fra Skibet ,  og I lden var slukket  paa den Tid,  da Gudstjenesten fandt Sted,  
eftersom der fyredes om Natten;  Gasbelysningen var anbragt  saaledes,  at  intet  
Blus fandtes i  Nærheden af  antændelige Gjenstande,  og for Muligheden af  en 
Gasexplosion frembød Kirkens Forhold ingen rimelig Betingelse Hvad Udgangs-
forholdene angik havde Kirken 4 store dobbelte Udgangsdøre,  af  hvilke de 3 
vare Menigheden bekjendte og den 4de (Bagdøren) oftere blev benyttet  af  Publi­
kum. Fra Gallerierne var der Trapper henne ved Koret  foruden Hovedtrappen.  
For at  forebygge Trængsel ,  foreslog Inspektionen,  at  der ved større Forsamlinger 
skulde være Betjente t i ls tede,  som nødte Folk t i l  a t  benytte den let teste Vej,  
l igesom at  der ved Opslag virkedes i  samme Retning Af de andre Kirker i  
Kjøbenhavn havde ingen mere end 4 Udgange,  nogle endog kun 3 og 2.  De 
Forhandlinger,  Inspektionen havde havt  med Kirkens Arkitekt  om Muligheden af  
at  t i lvejebringe flere Udgange,  havde ført  t i l ,  a t  saadanne kun kunde t i lveje­
bringes med store pekuniære Offre og i  høj  Grad vilde skade Kirkens arkitekto­
niske Udseende.  Da der foruden de store Udgifter  ved Taarnets Hovedreparation 
t i l l ige i  en nær Fremtid forestod f lere Foretagender,  der krævede betydelige 
Midler ,  fraraadede Inspektionen,  at  der foretoges nogen Forandring.  Der er  
herefter  ikke foretaget  Videre i  Sagen.  
— Efterat  det  fra Kjøbenhavns Magistrat  var blevet  indberettet  t i l  Just i ts­
ministeriet ,  a t  de i  dette Ministeriums Skrivelse t i l  Magistraten af  19de Februar 
1885 indeholdte Forskrif ter  om, at  Dørene i  Hovedstadens Kirker,  forsaavidt  de 
aabnes indefter ,  skulle være aabne,  og forsaavidt  de aabnes udefter ,  skulle være 
uaflaasede under al le  kirkelige Handlinger jfr .  Univ.  Aarb.  f .  1884- 85 S.  278 
—79),  ikke havde været  iagttagne under Konfirmationshøjt ideligheden i  Efter-
aaret  1888 i  f lere af  Hovedstadens Kirker deriblandt Vor Frue Kirke,  blev der 
al  Kirke- og Undervisningsministeriet  gjennem Biskoppen over Sjællands Stif t  
forlangt  afgivet  Erklæring fra Konsistorium herom. I  den af  Konsistorium den 
2den April  1889 indsendte Erklæring fra Kirkeinspektionen udtal tes,  at  Grunden 
t i l  Dørenes Lukning ved Konfirmationen var den uforsvarl ige Forstyrrelse ved 
Publikums nysgjerrige Komme i  Kirken under den hell ige Handling.  Der bevir­
kedes herved en Uro,  som ikke burde taales,  og ofte en Forstyrrelse,  der burde 
afværges,  ikke at  tale om den Træk, som i  Kirken ofte beklagedes og som for­
øgedes ved Dørenes idelige Aabning.  Der var al t id en Betjent  t i ls tede for at  
aabne Dørene,  saa at  Alle kunde komme ud,  men der t i ls tedtes ikke Adgang,  
uden at  det  var Forældre el ler  Andre,  som gave Grund for at  indlades.  I  Skri­
velse af  3die August  s .  A. meddelte Kirke- og Undervisningsministeriet ,  at  
Just i tsministeriet  bestemt fastholdt ,  at  fornævnte Bestemmelser t i l  Sikring overfor 
988 Universitetet 1888 - 1889. 
Ulykkesti lfælde særlig under opstaaende I ldebrand bleve efterkomne og at  dette 
Ministerium havde anmodet Kirke-og Undervisningsministeriet  om at  lade Kirkeinspek-
t ionerne indskjærpe,  at  de ommeldte Sikkerhedsforanstal tninger burde overholdes.  
3. Anbringelsen a.f Biskop, H)r. tlieol. 3rl. Xj. Mariensens 
Buste udenfor Frue IKIiirlse. 
— Under 10de Oktober 1888 bifaldt  Konsistorium, at  det  Monument,  der  
agtedes oprejst  t i l  Minde om afd.  Hiskop,  Dr.  theol .  II .  L.  Martensen paa Frue 
l ' lads ved Siden af  Hiskop Mynsters Ruste,  modtoges af  Universi tetet  som ti l­
horende Frue Kirke,  saaledes at  Kirken,  efterat  Monumentet  var opsti l let  uden 
nogen Udgift  for  denne,  overtog Tilsynet  og Vedligeholdelsen af  dette,  imod at  
der t i l  Kirkens Kasse indbetal tes en kontant  Sum af 400 Kr. ,  der  optoges i  
Universi tetets  Legathovedbog som et  Frue Kirke t i lhorende Legat .  Monumentet  
blev afsløret  den ' iden December s .  A.;  Universi tetets  Hektor og Dekaner mødte 
paa Universi tetets  Vegne.  
4 F o rals j ellige Sager. 
Paa 25Aarsdagen for Hs.  Maj.  Kong Christ ian IX. 's  Hegjeringsti l t rædelse den 
15de November 1888 blev der i  Frue Kirke afholdt  en Gudstjeneste,  der  bivaanedes 
af  DB .  Majestæter Kongen og Dronningen,  Ds.  kgl .  Højheder Kronprinsen og 
Kronprinsessen samt det  kgl .  Hus '  fyrstel ige Gjæster  med Følge,  Corps diploma-
t ique samt en stor  Del højere mili tære og civile Embedsmænd. Biskop,  Dr.  
theol .  & phil .  Fog prædikede.  
— Følgende Legatgravsteds Vedligeholdelse er  blevet  forlænget:  
Ved Skrivelse af  31te Maj 1889 har Konsistorium ti l ladt ,  at  Kirken mod 
en Indbetal ing af  en Kapital  paa 300 Kr.  paatog sig en yderl igere Vedligehol­
delse indti l  den 31te December 1937 af afdøde Frøken Th.  M. Hemsens Arvingers 
Gravsted paa Frue Sogns Assistents  Kirkegaard,  Afdeling Litr .  N. Nr.  299,  
gammel Hetegnelse Frue Sogn Litr .  U. Nr.  68 — indhegnet  med et  Jerngelænder 
og paa Graven en Marmorplade med indhuggede Bogstaver — hvilket  Gravsteds 
Vedligeholdelse Kirken i  Henhold t i l  Konsistoriums Skrivelse af  18de Marts  1882 
havde paataget  s ig t i l  31te December 1902,  jfr .  Univ.  Aarb.  f .  1881—82 S 391.  
Den Forpligtelse,  Kirken paatager s ig med Hensyn t i l  det te som ti l  al le  Legat­
gravsteders Vedligeholdelse,  gaaer efter  de af  Konsistorium fastsat te Kegler ,  j fr .  
Univ.  Aarb.  f .  1876 -77 S 276,  ud paa at  holde det  i  ordentl ig og anstændig 
Stand,  med fornøden Maling og Keparation ( ikke Opforgyldning af  Bogstaver) ,  
men uden nogen Fornyelse af  Ligsten,  Monument el ler  Kækværk,  samt ved Pas­
ning af  Træplantning og Buske,  heri  dog undtaget  Fornyelse af  Blomster  og 
andre Zirplanter .  
— Den 28de Maj 1889 døde Kirkens borgerl ige Værge,  Hovedkasserer  
ved Privatbanken,  Etatsraad F.  S.  Bang,  IL af  Dbg. og Dbm. F.  M.;  Kjøben­
havns Magistrat  udnævnte i  hans Sted Tømmermester  H. H. Kay ser ,  Kmd. af  
Dbg. og Dbm.,  t i l  borgerl ig Værge.  
— Fhv. 1ste Graver ved Frue Kirke J .  Tran stedt  dode den 13de December 
1888.  Efter  Konsistoriums Indsti l l ing blev det  ved Kirke- og Undervisnings­
ministeriets  Skrivelse af  28de Januar 1889 bifaldet ,  a t  der t i l lagdes hans Enke 
en aarl ig Understøttelse af  325 Kr.  af  Kirkens Kasse.  
Rettelser og Tilføjelser. 
Side 9. Linie 7 f. o. Aldersplads læs Aldersplads i. 
— 9. — 25 f. o. Optpalmologi læs Ophthalmologi. 
— IB. — 22 f. o. Semtember læs September. 
— 21. — 4 f. o elller læs eller. 
— 22. — 14 f. n. Indstiiling læs Indstilling. 
— 29. — 15 f. n. Juni Juli læs Juni—Juli. 
— 89. — 4 f. n. Obligat onsmasse læs Obligationsmasse. 
— 49. — 1 f. n. Rosenkrantske læs Rosenkroneske. 
— 57. — 18 f o. 1887 88 læs 1887—88. 
— 72. — 12 f. o naturhistorisks læs naturhistoriske. 
— 101. — 11 f. n. Laudabilis læs Haud illaud. 1. 
— 120. — 23 f. n. Spørgssaal læs Spørgsmaal. 
— 121. — 7 f. o. Domostenes læs Demostenes. 
— 184. — 5 f. li. VI. læs IV. 
— 264. — 11 f. o. C. Universitetets læs D. Universitetets. 
— 314. — 7 f. n. VI. Videnskabelige Samlinger læs VII. Videnskabelige 
Samlinger og Anstalter. 
— 333. — 12 f. n tilføjes: Paa Finanslovforslaget for 1889—90 blev der 
atter stillet Forslag om Bevillingen; efterat Forslaget var 
blevet bevilget af begge Rigsdagens Ting, blev der paa Mini­
steriets Budget optaget 2000 Ivr. som 1ste Bidrag for 
1889-90. 
— 445. — 18 f. o. Apparater læs Anstalter. 
— 532. — 15 f. o. Betænkelghed læs Betænkelighed. 
— 546. — 16 f. n. VI. læs IV. 
— 556. — 16 f. o. Konsistorium læs Ministeriet. 
— 745. - 18 f. n. og i det følgende Stykke: pælæontologiske læs palæon­
tologiske. 
— 745. — 17 f. n, Ltikten læs Liitken. 
— 789. — 6 f. o. 12Is 1865 læs 22/s 1865. 
